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Dalam studinya, penulis menggunakan teori Semiotika yang diusulkan oleh Roland Barthes. 
Barthes menyatakan bahwa Semiotika adalah studi mengenai proses signifikasi. Penulis 
menggunakan dua belas iklan FedEx di majalah Time pada tahun yang berbeda-beda untuk 
dianalisis dengan menggunakan semiotika. Studi ini menggunakan metode analisis deksripsi 
melalui gambar, teks dan warna iklan fedex yang terdapat dalam majalah Time. Hasil studi 
menunjukkan bahwa Fedex merupakan perusahaan yang bergengsi yang ditampilkan melalui 
warna putih, FedEx merupakan perusahaan pengiriman barang yang mendapatkan pengakuan 
dari pelanggannya yang disimbolkan pada warna ungu. Perusahaan FedEx merupakan salah satu 
perusahaan pengiriman barang terbaik dunia yang ditampilkan melalui warna hitam. Slogan ‘we 
live to deliver’ bermakna bahwa perusahaan FedEx ada untuk melayani pelanggannya dalam jasa 
pengiriman barang. Slogan tersebut ditulis tanpa jarak yang memiliki makna bahwa barang yang 
dikirim dengan menggunakan jasa FedEx sampai dengan cepat. FedEx juga mengirim semua 
jenis paket pengiriman yang disimbolkan pada teks ‘whatever it takes’. ‘FedEx Express’ 
memiliki makna bahwa perusahaan FedEx bekerja dengan cepat dalam melakukan pengiriman 
barang. Selain itu, FedEx memberikan pelayanan setiap saat dalam pengiriman barang yang 
disimbolkan pada warna oranye. Fedex juga menyediakan jasa pengiriman melalui jalur darat 
dan laut. Pengiriman melalui darat ditampilkan dengan gambar mobil yang terdapat dalam iklan. 
Gambar mobil juga mencerminkan bahwa pelanggan dapat melakukan pengiriman kapan pun. 
Pengiriman melalui jalur laut ditampilkan melalui gambar perahu. Warna hijau pada iklan juga 
menyimbolkan jasa pengiriman melalui darat. FedEx mengirim barang dengan cepat yang 
ditampilkan melalui gambar seorang lelaki yang lompat di tengah keramaian dan juga tim FedEx 
yang mengayuh perahu secara bersamaan. Karyawan FedEx adalah lelaki yang mencerminkan 
kuat membawa barang untuk dikirim ke pelanggannya. Hal ini ditunjukkan pada gambar lelaki 
yang ada di iklan.  Tim FedEx berjuang menjaga paket pengiriman agar sampai ke pelanggannya 
yang ditampilkan melalui gambar naga pada iklan pengiriman melalui laut. FedEx mampu 
mengirim semua jenis paket untuk dikirim ke pelanggannya yang ditampilkan melalui gambar 
tangan yang menyimbolkan kekuatan. Pelanggan dapat mempercayai FedEx untuk mengirim 
paket mereka yang ditampilkan melalui warna biru.  
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In this study, the writer uses semiotics proposed by Roland Barthes. Barthes argued that 
semiotics is the study of process of signification. The writer uses 12 Fedex advertisements in 
Time magazines taken from different years to be analyzed by using semiotics. This study is using 
descriptive analitical method through pictures, texts and colors of fedex advertisements in Time 
magazines to find out the meanings. The result of the study shows that FedEx is a prestigious 
company which is symbolized by the use of white color, FedEx is a delivery service company 
who got recognition from their customers which is symbolized by the use of purple color. FedEx 
company is one of the best delivery service companies in the world which is shown by the use of 
black color. The slogan ‘we live to deliver’ means that FedEx company was built to service their 
customer in delivering packages. The slogan is written with no space which means that the 
packages which is sent by using FedEx service arrive in fastest way. FedEx also delivers all kind 
of packages which is symbolized by the text of ‘whatever it takes’. ‘FedEx Express’ means that 
FedEx company works with fast in doing their job that is delivering packages. Besides, FedEx 
gives services all day long in delivering packages which is symbolized by the use of orange 
color. FedEx also provide delivery services through ground and sea. Delivering via ground is 
symbolized by the image of a car in the advertising. The image of a car is also represents that the 
customers are freely to order their delivery packages. Delivering through sea is shown in the 
image of ship. The green color of the ad is also symbolized delivery on the ground. FedEx 
delivers packages fast which is shown in the image of a jump-man among the crowded dan 
FedEx team are also paddling the ship together. The FedEx team are the men which is 
symbolized strong enough to carry the packages to be delivered to the customers. It shows in the 
image of a man in the advertising. FedEx team make struggle to keep the packages safe to the 
customers which is shown by the image of a dragon in the advertising through sea. FedEx is able 
to take over all delivery packages to their customers which is shown by the image of hand which 
represents power. Customers can rely on FedEx to deliver their packages which is symbolized by 
the use of blue color. 
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